








 Farmer network in Prachin Buri and Nakhon Nayok provinces have been created by 
Prachin Buri Rice Research Center to communicate between Prachin Buri Rice Research Center 
and network.  Distribution of rice diseases and insect pests information have been reported to 
Prachin Buri Rice Research Center.  After that the diagnosis will be done. If the rice disease or 
insect pest occurred, warning would be sent to the farmer network or agricultural extension 
office and community radio station. Farmer network operation can be benefited to both sides. 
Prachin Buri Rice Research Center is able to know epidermic situation and also research 
projects can be created from farmers’ rice production problems. The farmers have been advised 
in correct method and correct time to protect and also decrease yield loss.      
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บทคัดยอ 
 ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี จัดสรางเครือขายเกษตรกรสําหรับพื้นที่รับผิดชอบคือ จังหวัดปราจนีบุรีและ
นครนายก เพื่อรับ สง ขอมูลขาวสารระหวางศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรีกับเครือขาย เชน ขอมูลการระบาดของ
โรคและแมลง ศัตรูขาว เมื่อไดรับขอมูลการระบาดจากเครือขาย ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรีทําการตรวจสอบ
และพบวาเปนจริงดังกลาว จะทําการแจงเตือนไปยังเครือขายโดยตรงหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ และ
ประกาศแจงเตือนทางสถานีวิทยุชุมชนในทองถิ่น การดําเนินการดังกลาว ทําใหไดประโยชนทั้ง 2 ฝาย 
ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรีทราบสถานการณการระบาดของโรคและแมลง ศัตรูขาวและ ทราบปญหาในการทํา
นาซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางงานวิจัย สําหรับเกษตรกรสามารถลดการสูญเสียจากสาเหตุ
การเขาทําลายของ โรคและแมลงศัตรูขาว และไดรับความรูในการปองกันกําจัดไดอยางถูกวิธีและถูกเวลา 
ทําใหแกไขปญหาไดทันเหตุการณ 
คําสําคัญ : เครือขายเกษตรกร  โรคขาว  แมลงศัตรูขาว  ติดตามการระบาด 
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ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี (นายไพฑูรย อุไรรงค) เนื่องจากบุคคลากรมีนอยแตตองทํางานรวมกับ 2 จังหวัด 
ไดแก ปราจีนบุรี และนครนายก ซึ่งมีพื้นที่ปลูกขาวประมาณ 750,888 และ 622,888 ไร ตามลําดับ ใน 11 
อําเภอ ถาหากไมมีเครือขายจะทําใหไมทราบถึงสถานการณการระบาดของโรคและแมลงศัตรูขาว ดังนั้นจึง
ไดเร่ิมดําเนินการสรางเครือขายโดยการสัมภาษณขอมูลทางดานพันธุขาว ปญหาในการปลูกขาว เมื่อไดรับ
เชิญเปนวิทยากร แกเจาหนาที่สงเสริม และเกษตรกร โดยมีเกษตรกรรวมรับฟงจํานวน 390 ราย  การออก
ใหบริการทางวิชาการในโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯจํานวน 
367 ราย โครงการจังหวัดเคล่ือนที่จํานวน 242 ราย โครงการคลินิกเคล่ือนที่รวมกับสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรจํานวน 322 ราย เกษตรกรมารับบริการทางวิชาการที่ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรีจํานวน 198 
ราย การอบรมเกษตรกรผูนําหลักสูตรชาวนาชั้นนําจํานวน 292 รายจากจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก 
สระแกว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรหลักสูตรที่ปรึกษาระบบการปฏิบัติทาง
การเกษตรดีที่เหมาะสมจํานวน 73 รายจากจังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก สระแกว ฉะเชิงเทรา โดยไดจัดทํา
ทําเนียบชาวนาช้ันนําและเจาหนาที่สงเสริมรวมถึงการวิเคราะหขอมูล การสรางเครือขายมีวัตถุประสงคเพื่อ














อําเภอศรีมโหสถ ตําบลโคกปบ ไดแกพันธุ พวงทอง ปทุมธานี 1 โพธิ์ทอง เหลืองเกษตร เหลือง
ประทิว 123 พลายงามปราจีนบุรี มาเลเซีย 85 อีตอง ขาวเหลือง สุพรรณบุรี 1 ขาวดอกมะลิ 105 ปราจีนบุรี 1 
เหลืองกระเคนษ ขาวเขียว ชัยนาท 1 ขาวหลวง โพธิ์เงินโพธิ์ทอง เบอร17 สุพรรณบุรี 60 ราชินี ขาวเหลืองออน 
เหลืองยายรอด ขวัญชัย  โอซี6 พวงทอง สุพรรณบุรี 90 ตําบลโคกไทย ไดแกพันธุ ปทุมธานี 1 ปทุมCEO 
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เหลืองประทิว 123 ขาวดอกมะลิ 105 สุพรรณบุรี 3 สุพรรณบุรี 90 ตําบลคูลําพัน ไดแกพันธุ ปทุมธานี 1 
พวงทอง สุพรรณบุรี 3 ขาวสามเดือน พิษณุโลก 2 มาเลเซีย 85 ทรายทอง โพธิ์ทอง เบอร 17 ตําบลไผชะ
เลือด ไดแกพันธุ สุพรรณบุรี 3 พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 1 ราชินี ทรายทอง โอซี 6 มาเลเซีย 85 ปทุมธานี 1 
โพธิ์เงินโพธิ์ทอง โพธิ์ทองสายใหม โพธิ์ทอง 
 อําเภอนาดี ตําบลแกงดินสอ ไดแกพันธุ รอดหนี้ ปทุมธานี 1 เหลืองประทิว 123 พิษณุโลก 2 
ขาวดอกมะลิ 105 ชัยนาท 1 เหลืองตาเณร หอมประทาน ขาวตาเณร ตําบลสําพันตา ไดแกพันธุ ขาว
เหลือง ขาวดอกมะลิ 105 รอดหนี้ ตําบลนาดี ไดแกพันธุ รอดหนี้  ขาวดอกมะลิ 105 กข6 กข19 ปทุมธานี 1 
ตําบลบุพราหมณ ไดแกพันธุ ขาวดอกมะลิ 105 ชัยนาท 1 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี ตําบลไมเค็ด ไดแกพันธุ ขาวหลง ตําบลโนนหอม ไดแกพันธุ พลายงาม
ปราจีนบุรี ตําบลวัดโบสถ ไดแกพันธุ สุพรรณบุรี 1 เหลืองใหญ ขาวบานนา เหลืองทอง ขาวหลง ตําบล
บานพระ ไดแกพันธุ ขาวบานนา ตําบลบางเดชะ ไดแกพันธุ M17 เบอร17 มาเลเซีย 85 พวงทอง ชัยนาท 80 
โพธิ์ทอง สุพรรณบุรี 3 ขาวปทุม  
อําเภอศรีมหาโพธิ์ ตําบลบางกุงไดแกพันธุ ทองมาเอง เหลืองรวย ขาวดอกมะลิ 105 พิษณุโลก 3 
เขียวใหญ พลายงามปราจีนบุรี ขาวเขียว เหลืองออน เหลืองภิรมณ ขาวหลวง เหลืองเกษตร เหลืองประทาน 
สุพรรณบุรี 3 พิษณุโลก 2 ปทุมธานี 1 พวงทอง มาเลเซีย85 ตําบลสัมพันธ ไดแกพันธุ พลายงามปราจนีบุรี 
ขาวบานนา ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1 ตําบลหาดยางไดแกพันธุ พลายงามปราจีนบุรี ขาวบานนา 
ตําบลดงกระทงยาม ไดแกพันธุ มาเลเซีย 85 โพธิ์ทอง 33-1 
อําเภอบานสราง ตําบลบางกระเบา ไดแกพันธุ โอซี6 ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี–35 พวงทอง ดอน
เจดีย ปทุมอาบรังสี เรงรัด 039 ขาวปทุม ขาวคลองหลวง ตําบลบางยาง ไดแกพันธุ สุพรรณบุรี 35 
สุพรรณบุรี 1 โพธิ์ทอง พวงทอง โอซี 6 พิษณุโลก 2 ราชินี เบอร 17 พวงเงิน ตําบลบานสราง ไดแกพันธุ 
เหลืองใหญ ขาวบานนา เหลืองทอง พวงทอง เรงรัด 33-1 มาเลเซียเรงรัด 95 สุพรรณบุรี 3 โอซี 6 ปทุมธานี 1 
ตําบลกระทุมแพว ไดแกพันธุ CP309 พวงทอง สุพรรณบุรี 3 ขาวคลองหลวง พวงทอง ตําบลบางพลวง 
ไดแกพันธุ ขาวบานนา พิษณุโลก 2 ปทุมอาบรังสี เรงรัด 039 ขาวปทุม ขาวคลองหลวง ตําบลบางเตย 
ไดแกพันธุ เรงรัด 33-1 เรงรัด 33-2 ขาวประทุม ตําบลบางแตน ไดแกพันธุ สุพรรณบุรี 2 โอซี 6 สุพรรณบุรี 33-1 
ตําบลบางปลารา ไดแกพันธุ พวงทอง โอซี 6  
อําเภอประจันตคาม ตําบลประจันตคาม ไดแกพันธุ พลายงามปราจีนบุรี เหลืองออน ขาวตาแหง 17 
ขาวดอกมะลิ 105 ตําบลบานหอย ไดแกพันธุ พลายงามปราจีนบุรี เหลืองออน ขาวตาแหง 17ขาวดอก
มะลิ 105 พลายงามปราจีนบุรี ตําบลบุฝาย ไดแกพันธุ พลายงามปราจีนบุรี ตําบลดงบัง ไดแกพันธุ ขาว
ดอกมะลิ 105 ตําบลเกาะลอย ไดแกพันธุ พลายงามปราจีนบุรี เหลืองออน ขาวตาแหง 17 ขาวดอกมะลิ 
105 ตําบลหนองแสง ไดแกพันธุ พลายงามปราจีนบุรี เหลืองออน ขาวตาแหง 17 ขาวดอกมะลิ 105 ขาวเหลือง 
พิษณุโลก 2 พิษณุโลก 3 ปทุมธานี 1 ตําบลคําโตนด ไดแกพันธุ ขาวตาแหง 17 ขาวดอกมะลิ 105 เหลืองประ
ทิว 123 กข27 
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อําเภอกบินทรบุรี ตําบลหนองกี่ ไดแกพันธุ ขาวเหลือง ปราจีนบุรี 7 ขาวตาแหง 17 รอดหนี้ 
พิษณุโลก 3 เข้ียวงู ขาวดอกมะลิ 105 กข6 กข7 กข19 ชัยนาท 1 ตําบลบอทอง ไดแกพันธุ พลายงาม
ปราจีนบุรี ขาวตาแหง 17 ขาวดอกมะลิ 105 ปราจีนบุรี 7 พิษณุโลก 3 ปราจีนบุรี 1 เหลืองออน ตําบลยานรี 
ไดแกพันธุ ปราจีนบุรี 7 ขาวตาแหง 17 เหลืองออน ขาวดอกมะลิ 105 ขาวเขียว ขาวสไบ กข17 พลายงาม
ปราจีนบุรี พิษณุโลก 3 เขียวใหญ มะละแดง ขาวเชียงใหม สายบัว ขาวพลวง ขาวมาเอ็ง มะลิแดงมันปู กข17 
ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 ปทุมธานี 1 ตําบลวังดาล ไดแกพันธุ พลายงามปราจีนบุรี ขาวตาแหง 17 ขาวดอก
มะลิ 105 ขาวเขียว เขียวใหญ ตําบลเมืองเกา ไดแกพันธุ ขาวตาแหง 17 ขาวดอกมะลิ 105 รอดหนี้ ตําบล
กบินทรบุรี ไดแกพันธุ ขาวตาแหง 17 ขาวดอกมะลิ 105 พลายงามปราจีนบุรี ตําบลนนทรี ไดแกพันธุ 
ขาวตาแหง 17 ขาวดอกมะลิ 105 เหลืองออน ตําบลวังทาชาง ไดแกพันธุ ขาวดอกมะลิ 105 ตําบลเขาไม
แกวและตําบลหาดนางแกว ไดแกพันธุ พลายงามปราจีนบุรี 
สารเคมีที่นิยมใช ไดแก ไซเพอรเมทริน เดลทาเมทริน เพอรเมทริน ไตรอะโซฟอส คารโบฟูแรน 3%G ฟโปรนิล 
คารโบซัลแฟน คลอรไพริฟอส บูโพรเฟซิน ไธอะมิโทแซม ไดโนทีฟูแรน โคลไทอะนิดิน อะบาเมกติน คารบาริล 
ไตรไซคลาโซล แมนโคเซบ วาลิดามัยซิน คารเบนดาซิม อีพ็อกซีโคนาโซล+คารเบนดาซิม โปรพิโคนาโซล+
ไดฟโนโคนาโซล บิวทาคลอร+โพรพานิล บิวทาคลอร+2,4-ดี ฟนอกซาพรอพ-พี-เอททิล เมทซัลฟูรอน+คลอ
ริมูรอน 2, 4-ดี เพรททิลาคลอร ไธโอเบนคารบ+โพรพานิล บิสไพริแบคโซเดียม ควินคลอแรก บิสไพริแบค
โซเดียม+ฟโนซาฟรอบพี-เอทิล 
ผลของการวิเคราะหปญหา 
1. ดินเปร้ียว เส่ือมสภาพ ตนขาวไมสามารถนําธาตุอาหารในดินไปใชประโยชน 
2. ปุย สารเคมี น้ํามัน และเมล็ดพันธุขาวแพง 
3. ศัตรูพืชระบาด (เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล หอยเชอร่ี โรคที่เกิดเชื้อรา วัชพืช) 
4. ขาดแคลนเมล็ดพันธุขาว 
ขอมูลการระบาดจากเครือขายเกษตรกร 





















    
Fig.1  Meteorological data as maximum,            Fig. 2  The damage of neck blast  on Chainat 1 
          average and minimum temperature                         




เมื่อประมวลชวงระยะเวลาการระบาดของโรคไหมคอรวงกับสภาพภูมิอากาศ (Fig.1, Fig. 2) พบวา 
ต้ังแตวันที่ 1-30 เมษายน 2551 มีฝนตกเปนระยะๆ และอุณหภูมิเฉล่ีย 28–32 องศาเซลเซียส จากขอมูล
ดังกลาวในอากาศมีความช้ืนและอุณหภูมิเหมาะแกการเขาทําลายของเช้ือรา สมคิด (2532) รายงานวาโรค
ไหมจะเกิดข้ึนและแพรระบาดไดรุนแรงถามีส่ิงแวดลอมเหมาะสมคือความช้ืนคอนขางสูงต้ังแต 80 
เปอรเซ็นต ข้ึนไป โดยเฉพาะในชวงบายถึงเชาวันรุงข้ึน และอุณหภูมิที่เหมาะสมระหวาง 27-30 องศา
เซลเซียส ซ่ึงตรงกับการรายงานของ Andersen et al., (1947) พบวาการเขาทําลายของโรคจะสูงที่สุดเมื่อ
อุณหภูมิอยูระหวาง 24-28 องศาเซลเซียส และใบขาวเปยกติดตอกันนาน 16-24 ชั่วโมง Kato (1974,1976) 
รายงานวาสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเปยกของใบขาว (น้ําคาง) เปนปจจัยในการเจริญ
ของเชื้อราโรคไหม 
วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ไดรับรายงานการระบาดของโรคขอบใบแหงที่ หมู 6 ตําบลพระอาจารย 
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Fig. 3  Meteorological data as maximum,                Fig.4  The damage of bacterial leaf blight  
           average and minimum temperature                           on Phitsanulok 
           and rainfall at Nakhon Nayok province 
 
เมื่อประมวลสภาพภูมิอากาศกับระยะเวลาการระบาดของโรคขอบใบแหง (Fig.3, Fig. 4) พบวา
เดือนกรกฎาคมมีฝนตกติดตอกันเกือบทั้งเดือน  ทําใหมีความชื้นสูงเหมาะแกการพัฒนาของโรค 
Ou (1984) รายงานวา การปรากฏของโรคขอบใบแหงจะเกิดข้ึนเมื่อมีฝนตกหนัก น้ําทวมและอุณหภูมิสูง 
Muko et al., (1957) พบวาอุณหภูมิสูงระหวาง 25-30 องศาเซลเซียส เหมาะแกการเกิดโรคมากกวา
อุณหภูมิตํ่ากวา 20 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส เชื้อโรคจะไมพัฒนา 
วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ไดรับรายงานการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลที่หมู 3 และ 5 ตําบล
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Fig. 5  Meteorological data as maximum,                Fig.6  The damage of brown planthopper  
           average and minimum temperature                            on Number 17 
           and rainfall at Nakhon Nayok province 
 
จากการศึกษาของ Magor (1983) พบวาในสาธารณรัฐประชาชนจีนแมลงชนิดนี้สามารถดักจับได
จากจุดปลอยบนภาคพื้นดินในระยะทาง 184-720 กิโลเมตร ในขณะท่ีการอพยพขามทะเลระหวาง
สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไตหวันมายังประเทศญี่ปุน ดักไดระยะทางอยางนอยที่สุด 750 กิโลเมตร 
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลจะอพยพชวงพลบคํ่าโดยเปนการเคล่ือนยายในระยะทางไกลๆ (long distant 
displacement) และสามารถบินติดตอกันไดเปนเวลาถึง 30 ชั่วโมง ถาอุณหภูมิเทากับหรือมากกวา 17 
องศาเซลเซียส (Ohkobu and Kisimoto, 1971) สําหรับการเคล่ือนยายเขานาขาวเปนเวลาเชาตรูหรือพลบ
คํ่าดวยความเร็วลมนอยกวา 3.1 เมตรตอวินาที หรือ 11 กิโลเมตรตอชั่วโมง การอพยพเปนกลุมใหญ 
(mass immigration) จะเกิดในชวงเวลาที่ขาวเร่ิมแก (Cheng et al., 1979) และชวงที่เก็บเกี่ยวขาว 
(Jeffreys, 1982) แมลงชนิดนี้จะมีกิจกรรมบินมากที่สุดในชวง 3-4 วันหลังจากเปนตัวเต็มวัย (Baker et al., 1980; 
Padgham, 1983) ความเร็วในการบินของแมลงชนิดนี้ประมาณ 5.5 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งใกลเคียงกับ
กระแสลมสวนใหญ (Magor, 1983)   
ในประเทศไทย ปรีชา (2539) ทําการศึกษาการเคล่ือนยายของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลในนาขาวของ
จังหวัดในภาคกลางพบวา เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลจะอพยพเขานา (immigration) ต้ังแตขาวอายุ 3-5 วัน
หลังหวาน สังเกตไดจากแมลงมีลําตัวผอมและเร่ิมขยายขนาดลําตัวเพิ่มข้ึนเมื่ออาศัยอยูในนาขาวได 3-4 
วัน พบปริมาณแมลงสูงสุด (peak) เมื่อขาวอายุ 15-19 วันหลังหวานโดยแมลงที่พบจะเปนชนิดปกยาว การ
อพยพออกปริมาณมาก (mass emigration) เปนชวงที่ขาวเร่ิมแกใกลเก็บเกี่ยวระหวางเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม  
ประเทศไทยไดรับอิทธิพลของกระแสลมพัดผาน 3 ชวง คือ ชวงเดือน ตุลาคม-มกราคม จะเปน
อิทธิพลของกระแสลมหนาวตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) พัดจากแผนดินใหญสูทะเล ชวงเดือนกุมภาพันธ-
พฤษภาคม เปนอิทธิพลของกระแสลมใต (S) พัดจากทะเลสูแผนดินใหญ ชวงเดือนมิถุนายน–กันยายน เปน
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อิทธิพลของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (SW) จากการศึกษาของ ปรีชา (2539) โดยการหา
ความสัมพันธระหวางทิศทางของกระแสลมกับระยะเวลาการปลูกขาวในพื้นที่ตาง ๆ ของภาคกลางสรุปได
วาเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลจะอพยพออกจากนาขาวในชวงที่ขาวแกใกลเก็บเกี่ยวในชวงฤดูนาป เดือน
ตุลาคม-ธันวาคม ฤดูนาปรังชวง เดือนมีนาคม-เมษายน  แตถาในบริเวณที่ปลูกขาวนาปรังลาชาหรือปลูก
มากกวา 2 คร้ังตอฤดู เชนในภาคกลางการอพยพออกจะเกิดข้ึนในเดือนสิงหาคมอีกหนึ่งคร้ัง สําหรับ
ปริมาณการอพยพเขาออกจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับพันธุขาวที่ปลูก โดยถาฤดูนาปรังเปนพันธุออนแอระดับ
การอพยพออกจะมีปริมาณสูง ทําใหการอพยพเขาในฤดูนาป ซึ่งสวนใหญปลูกขาวพันธุพื้นเมืองและขาวข้ึน
น้ําในบริเวณจังหวัดอางทอง พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี ลพบุรี นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี ซึ่งมีการ
ปองกันกําจัดนอยและพันธุขาวที่ปลูกคอนขางออนแอตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเปนสวนใหญ ทําใหการเพิม่
ปริมาณแมลงเกิดข้ึนไดสูงและมีโอกาสเกิดการระบาดได ดังการระบาด ในป 2535 ชวงเดือนตุลาคม-
ธันวาคม (ปรีชา, 2545) จาก (Fig.5, Fig. 6) จะเห็นไดวาเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลเขาทําลายในชวงเดือน
ธันวาคมซึ่งตรงกับการรายงานของปรีชา 
เดือนมกราคมถึงเดือนภุมภาพันธุไดรับรายงานการระบาดของโรคไหมคอรวงที่บานสราง อําเภอศรี
มหาโพธิ และศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
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Fig. 7  Meteorological data as maximum,        Fig. 8  The damage of neck blast on Kaopathum 
           average and minimum temperature   
           and rainfall at Prachin Buri province 
การศึกษาวงจรของโรคไหมซึ่งเร่ิมจากการเขาทําลาย (Infection) Kato (1974) พบวาปจจัยที่เอ้ือ
ในการเขาทําลายคือความเปยกของใบขาวที่สปอรของเช้ือราโรคไหมจะงอกได การฟกตัวของเช้ือ
(Incubation) Hashioka (1950) พบวาอุณหภูมิ 25-32 องศาเซลเซียส เช้ือราจะฟกตัวอยางรวดเร็ว Kato 
and Kozaka (1974) พบวาแผลที่ขยายตัวและเจริญแกเต็มที่จะสรางสปอรที่ความชื้นสัมพัทธสูงกวา 93 




น้ําคางยาวนานและรุนแรง (Fig.7, Fig. 8) ซึ่งตรงกับการรายงานของ Refaei (1977) พบวาการกําเนิดของ
สปอรมากหรือนอยข้ึนกับระยะเวลาที่มีน้ําคาง ระยะเวลาที่มีน้ําคางนานการสรางสปอรจะมากข้ึน   
เดือนมกราคมถึงเดือนภุมภาพันธไดรับรายงานจากเครือขายขาวมีเปอรเซ็นตการติดเมล็ดตํ่า 
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Fig. 9  Meteorological data as maximum,                Fig. 10  Show sterility spikelet on OC6  
           average and minimum temperature   
           and rainfall at Prachin Buri province 
 
 จากการประมวลผลหลายประเทศ สรุปไดวาอากาศหนาวเย็นเกิดผลกระทบตอขาว 8 ประการ 
ไดแก ขาวไมงอก เติบโตชา แคระแกร็น เหลือง ปลายรวงไมพัฒนา อายุยืดออกไป เปนหมัน และสุกแกไม
พรอมกัน ทั้งนี้ ผลกระทบในทุกประเทศ คือ เปนหมันสูง ออกรวงชา และสุกแกไมพรอมกัน (Kaneda, 
1972: อางโดย อัจฉราพร, 2551) มีการศึกษาความสัมพันธของการผสมเกสรกับการเปนหมันของขาวเมื่อ
กระทบอุณหภูมิตํ่าในระยะ meiotic ขาวที่ไมไดรับการผสมเกสรจะเปนหมันสูงมาก แตขาวที่ไดรับการผสม
เกสรในจํานวนที่เหมาะสม มีการติดเมล็ดเกือบเปนปกติ กลาวไดวาสาเหตุหลักของการเปนหมันเกิดจาก
ความผิดปกติของเกสรตัวผู (Hayase et al., 1969: อางโดย อัจฉราพร, 2551) มีการศึกษาระยะการ
เจริญเติบโตของขาวที่กระทบอากาศหนาวเย็นแลวเปนหมันสูงสุด พบวาเปนระยะ meiotic คือประมาณ 
10–11 วันกอนออกรวง  (Hayase et al., 1969; Satake and  Hayase, 1970: อางโดย อัจฉราพร, 2551) 
ตอมาจึงพบวา ระยะการเจริญเติบโตที่ออนแอตออากาศเย็นจัดที่สุดคือ ระยะ young microspore ซึ่งเปน
สปอรที่ยังออนอยูและจะพัฒนาไปเปนเรณูโดยไดมาจากการแบงตัวแบบ meiosis ซึ่งเกิดข้ึนในเซลล
สืบพันธุเพศผู (Satake and Hayase, 1970: อางโดย อัจฉราพร, 2551) เนื่องจากชวงระยะเวลาการเกิด 
meiotic stage กับ young microspore หางกันประมาณ 1–1.5 วัน (Satake, 1976: อางโดย อัจฉราพร, 2551) 
ดังนั้น ชวงเวลาวิกฤติที่กระทบอุณหภูมิตํ่าผิดปกติแลวเปนหมันสูง ประเมินวานาจะเปนชวง 8.5-10 วัน 




ระหวาง 15-17 องศาเซลเซียส สวนพันธุออนแอตออากาศหนาวเย็นอยูระหวาง 17-19 องศาเซลเซียส 
(Nishiyama  et al., 1969: อางโดย อัจฉราพร, 2551) ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาความเปนหมันจะรุนแรงเม่ือ
อุณหภูมิตํ่ากวาชวงวิกฤติคือ 15-20 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีขอมูลเพิ่มเติมจากการทดลองที่นาจะ
ใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากกวาคือ การศึกษาผลของอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนทีแ่ตกตางกนัที่
มีตอการเปนหมัน โดยใหอุณหภูมิเชนนี้ในระยะ meiotic พบวา ความเปนหมันจะรุนแรงเม่ืออุณหภูมิ
กลางวันอุนแตกลางคืนเย็นจัด (Matsushima et al., 1958 ; Shimazaki et al., 1964: อางโดย อัจฉราพร, 2551) 
จาก (Fig. 9) จะเห็นไดวาต้ังแตวันที่ 9-20 มกราคม 2552 อุณหภูมิเฉล่ียที่วัดไดจากสถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดปราจีนบุรี ตํ่ากวา 20 องศาเซลเซียส ซึ่งขาวที่ออกดอกในชวงดังกลาวเปอรเซ็นตการติดเมล็ดตํ่ามาก 
(Fig. 10) แสดงอาการเมล็ดเปนหมัน 
 
สรุป 
 ส่ิงที่ไดรับจากการมีเครือขายเกษตรกรและการออกใหบริการวิชาการ สําหรับเจาหนาที่ คือ 
ทราบขอมูลพันธุขาวที่ปลูกในแตละทองที่ ทราบขอมูลการระบาดของโรค แมลง ศัตรูขาว ทราบปญหาใน
การทํานา ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลประกอบการสรางงานวิจัย นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือ ความ
ไววางใจจากเกษตรกร และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนอยางดี สําหรับเกษตรกร คือ ไดรับความรูใน
การปองกันกําจัดศัตรูพืช อยางถูกตอง ถูกวิธี และถูกเวลา ลดตนทุนในการใชสารเคมี และใชสารเคมีได
อยางถูกตอง เกษตรกรมีความรูในการปองกันกําจัดโรค แมลง ศัตรูขาว  ลดความเสียหายจากการเขา




 1. ไมสามารถออกใหบริการทางวิชาการไดทันทีทนัใด เนื่องจากบุคลากรมีจํากัด 
 2. ตองใหบริการนอกเวลาราชการ 
 3. ทาํใหมปีญหาในการทํางานวิจัย 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. เกษตรกรตองการพันธุขาวทีท่นทานตอสภาพอากาศหนาว ตานทานตอโรคไหม และใหผลผลิตสูง 
 2. เกษตรกรไมกลัวการระบาดของแมลงศัตรูขาว เกษตรกรกลับหนัมาระวังโรคทีเ่กิดจากเชื้อรา     
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